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Рисунок 3– Масс-спектр интермедиата биодеградации 2,4-Д  
(получен на 5-ые сутки культивирования) 
 
Таким образом, установлено что деградация 2,4-Д ферментными системами бактерий-
деструкторов протекает через орто-расщепление 2,4-дихлорфенола и сопровождается образовани-
ем таких промежуточных продуктов как 2,4-дихлорфенол и 2-хлормалеилацет. 
Полученные результаты будут использованы при разработке препарата для биоремедиации 
природных сред, загрязненных пестицидами на основе 2,4-Д. 
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С момента появления в 70-х годах и до настоящего времени метициллинрезистентные стафило-
кокки и, прежде всего, метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus aureus (MRSA) являются 
одними из ведущих возбудителей нозокомиальных инфекций. Частота MRSA в структуре стафи-
лококковых инфекций за последние годы резко возросла во всём мире [1, с.12]. 
В связи с этим целью работы является выявление резистентности к метициллину с помощью 
метода полимеразной цепной реакции. 
Исследования были проведены в лаборатории «клинической и экспериментальной микробио-
логии» на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиоло-
гии», а также в научно - исследовательской лаборатории прикладной и фундаментальной биотех-
нологии биотехнологического факультета учреждения образования –«Полесский государственный 
университет». 
S.aureus выделяли у пациентов УЗ «Пинская центральная больница» (30 больных), идентифи-
цировали с использованием прибора Vitek 2 Compact, детекцию экспрессии гена mecA S.aureus 
проводили с помощью полимеразной цепной реакции, выделение ДНК – по методике В.А. Вели-
кова [2, с. 48]. 
Для проведения полимеразной цепной реакции, было подобрано определенное количество 
компонентов на 1 пробу (Таблица). 
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Таблица  – Количество компонентов на 1 пробу (мкл) 
 
Компоненты Объем на реакцию, мкл 
Прямой праймер 3,16мкл. 
Обратный праймер 2,32 мкл 
Буфер 2,5 мкл 
дНТФ 1,3 мкл 
Tag-полимераза 0,4 мкл 
ДНК 1 мкл 
Вода 13,27 мкл 
MgCL2 1,25 мкл 
 
У 10 пациентов из 30 обследованных был выделен S.aureus.  
Типичные продукты амплификации mecA-S1281 и mecA- A1341 комплекса одновременно были 
получены у 6 (60%) исследованных изолятов. Чтобы исключить возможность загрязнения ДНК 
другого штамма, ПЦР была повторена для образцов ДНК, изолированных независимо друг от дру-
га из 5 отдельных колоний, выросших на отдельных чашках. Во всех повторных экспериментах 
был получен тот же профиль продуктов ПЦР (рисунок). 
 
 
 
Рисунок - Электрофореграмма гена mecA 
 
Во всех 6 изолятах была выявлена устойчивость штаммов S.aureus к бета-лактамным антибио-
тикам (пенициллину, цефалоспоринам, карбапенемам), что указывает на неэффективность лечения 
таких больных указанными препаратами.  
Таким образом, множественная лекарственная резистентность к большинству бета-лактамных 
антибиотиков ассоциирована с наличием гена mecA. 
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В современном животноводстве в качестве альтернативы антибиотикам все более широкое 
применение находят кормовые добавки комплексного действия, которые содержат активные (жи-
вые) дрожжи, полисахариды и ферменты. Известно, что полисахариды обладают иммуностимули-
рующим, гиполипидимическим, противовоспалительным, радио- и криопротекторным действием. 
Ферменты участвуют в деструкции белков и полисахаридов, что способствует повышению пита-
тельной ценности и усвояемости кормов. Эффект от использования дрожжевых культур выража-
ется в укреплении иммунитета и нормализации пищеварения у животных, сокращении их заболе-
ваемости, смертности и, как следствие, повышении рентабельности животноводства [1, с. 18; 2, 
с. 114]. 
В настоящее время в мире зарегистрировано немногим более десятка кормовых добавок, со-
держащих различные штаммы дрожжей от европейских, американских и китайских производите-
лей [1, с. 21]. В Беларуси официально зарегистрированы кормовые добавки, основным компонен-
том которых являются клеточные стенки дрожжей, в т.ч. гидролизованные и фосфорилированные, 
производства Украины, Франции, Бельгии, Нидерландов, а также препараты, включающие инак-
тивированные дрожжевые клетки производства Литвы, Польши. Отечественные производители 
(ООО «Биоком», ООО «Мол-Интер-Фуд») предлагают кормовые продукты на основе импортных 
составляющих (дрожжевых клеточных стенок и/или глюканов, глюкаманнанов), которые предна-
значены, в основном, для адсорбции микотоксинов. Кормовая добавка пребиотического действия 
на основе живых дрожжей рода Cryptococcus разработана в Институте микробиологии НАН Бела-
руси, на опытно-промышленном производстве которого ведется освоение ее выпуска. Собствен-
ного производства кормовых добавок комплексного действия на основе живых дрожжей в Белару-
си не имеется, что обусловливает актуальность исследований в названном направлении.  
Целью настоящей работы явилось получение штамма дрожжей – продуцента полисахаридов и 
экзогидролаз, разрушающих полимеры клеточных стенок растений. 
Объектами исследования были 52 культуры дрожжей, выделенные из природных источников 
(почва на территории молочной фермы, разлагающиеся растительные остатки, поверхность кон-
таминированного посторонней микрофлорой сквашенного молока, зерно сельскохозяйственных 
культур). Изучение продукции дрожжами ферментов проводили чашечным методом, который 
предусматривает выращивание культур при 26–28 оС в течение 72 ч на питательных средах раз-
личного состава с добавлением субстратов исследуемых ферментов [3, с. 1022]. Синтез культура-
ми полисахарида оценивали визуально. Опыты выполнены в трехкратной повторности. 
В результате среди исследованных изолятов было отобрано 6 культур, которые выделялись по-
вышенным уровнем синтеза полисахарида. Одна из культур (ФПСК-17), кроме того, продуцирова-
ла каротиноиды. 
Оценка ферментативной активности показала способность отобранных штаммов продуциро-
вать комплекс, включающий ферменты различной субстратной специфичности (таблица). 
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